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度心エコー図法で高かった（拡張末期径：r＝0.96vs0.80; 内径短縮率：r＝0.86vs0.36; 前壁厚：r＝0.98vs0.62; 














短縮率：r＝0.86vs0.36; 前壁厚：r＝0.98vs0.62; E/A：r＝0.98vs0.95; Tei index：r＝0.79vs0.31）。 
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 以上のことより、超高周波探触子（30MHz）を用いた高解像度心エコー図法は、従来の心エコー図法にくらべ
左室心機能評価をより正確に評価出来ることが示唆された。本研究の結果から、高解像度心エコー図法が今後
様々な小動物心疾患モデルに応用できる可能性が示唆され、著者は博士（医学）の学位を授与されるに値する
ものと認められた。 
